










（ 続紙 １ ）                             

























































































                                     
氏   名 仲上 哲 
 
（試問の科目・方法・判定） 
            （科  目） （方  法）  （判  定） （備    考） 
専攻学術 
 
      流通産業論    口頭     合格 
      流通システム論  口頭     合格 
 
 
外 国 語 
 
  英語       口頭     合格 




  上記のとおり、専攻学術及び外国語の学力に関する試問の結果、本学大学院 
 博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認した。 
 
      令和２年１月３１日 
 
    試問担当者氏名 若林靖永 
 塩地 洋 
 田中 彰 
 
 
 
 
 
